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El preu dels vots 
El passat dia 10 de juny 
va ser jornada electoral 
Alcover també va renovar el 
seu Ajuntament i va participar 
per primer cop en l'elecció 
dels diputats al Parlament 
europeu. Cinc dies després se 
celebrava el dese aniversari de 
les primeres eleccions 
democratiques. 
Les eleccions són com un  
termometre deis pobles 
perque ens permeten saber 
com evolucionen el seu 
p?nwmrnt. ler rci r <  
inquietuds i les seves 
esperances. Per aixo, l'analisi 
electoral és una component 
basica dels estudis histories. 
Fins ara, el Butlleti ho 
havia tractat només en dues 
ocasions; una en que es 
referien, de passada, sense 
entrar en consideracions 
ideologiques, els resultats de 
les municipals de 1901 
(butlleti núm. 7); i una altra 
en que s'analihaven a fons 
els resultats de les eleccions 
del 15-J de 1977 (núm. 41. 
Ara, uprofitant la 
coincidencui, Iii torizem amb 
un  treball extens sobre un 
període igualment extens, el .. 
que compren des de 1890 a 
1923, en que van celebrar-se 
l/i coni~ocathrie,~ electorals 
al Congrés dels Diputats 
Lentrevista d'aquest mes 
també ataca casualment el 
tema. perque fa referencia a 
les conseqüencies electorals 
de la vaga de 1918 i al paper 
jugat pel Consistori que sortí 
dels fets d'octubre de 1934. 
Tots dos treballs ens 
permeten coneker millor les 
interioritats d'aquesta darrera 
centúria, pero alhora ens 
avisen de com pot ser 
manipulat un instrument tan 
respectable com és el vot. 
Les coses han canviat, 
certament, pero el passat pesa 
considerablement encara. El 
1916. els vots es compraven 
a deu duros. El 1987 se n'han 
comprat a 1700 pessetes. Els 
vots valen més que aixd. 
C.E.A. 
